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Soprano and Friends 
Deborah Montgomery-Cove  
Charis Dimaras, piano
Assisted by:
Randie Blooding, baritone 
Kim Dunnick, trumpet 
Heidi Hoffman, cello 
Brad Hougham, baritone 
David Parks, tenor 
Jean Radice, organ 
Ivy Walz, mezzo-soprano
in a program of solos, duets, and trios from 
the Baroque to the 20th Century 
Hockett Family Recital HallSunday September 30th, 20122:00 pm
Program
Sweeter than Roses  Henry Purcell 
(1659-1695)
Heidi Hoffman, cello
from Orpheus Britannicus  Realizations by Benjamin Britten 
(1913-1976) Sound the Trumpet 
Lost is my Quiet 
What can we Poor Females do? 
Ivy Walz, mezzo-soprano
Eternal Source of Life Divine 
    from Ode for the Birthday of 
    Queen Anne  
George Friedrich Handel 
(1685-1759)
Let the Bright Seraphim 
     from Samson  
Kim Dunnick, trumpet, Heidi Hoffman, cello, and Jean Radice, organ
Intermission
Dunque'io son  
     from Il barbiere di Siviglia 
Gioacchino Rossini 
(1792-1868) 
Brad Hougham, baritone 
Silvio! A quest'ora 
     from Pagliacci 
Ruggero Leoncavallo 
(1857-1919) 
Randie Blooding, baritone
Sing for you Supper 
     from The Boys from 
     Syracuse  
Richard Rodgers and Lorenz Hart 
(1902-1979) and (1895-1943) 
David Parks, tenor, and Ivy Walz, mezzo-soprano
